













































































































































































































































































































































































も指摘されている。このメモは日付不明だが、1942年 3 月 2 日から 4月11日の間に
開かれた会合の記録である。
24）	この点については、拙著『近代日本外交とアジア太平洋秩序』昭和堂、2009年を
参照されたい。
25）	重光については、渡邊行雄『重光葵』中公新書、1996年、武田知己『重光葵と戦
後政治』吉川弘文館、2002年を参考にした。
26）	大東亜会議の実情については、深田祐介『黎明の世紀』文春文庫、1994年。
27）	外務省ホームページ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/esm_1218.
html	（2012年 9 月24日閲覧）
※本稿は、平成24年度科学研究費補助金（若手Ｂ）の研究成果の一部である。
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